





















































































Abstract:It'sself-evidenttruththatEnglishiswidely used worldwide.Among all the factorswhichaffectstudents'
Englishlearning,we cannotignore teachers'emotional investment.On the basis of analyzing characteristics of students in
Colleges,this paper emphasizes the importance of teachers 'emotional investment in the process of students' English
learning and some suggestions are put forward for helping English teachers in colleges to improve students' learning
effectwiththeiremotionalinvestment.
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学学习英语的过程中很容易出现情感焦虑的状态。过
多的情感焦虑会加剧思想压力和负担，增强语言抑
制，阻碍学生英语习得。在教学过程中，教师要能敏锐
察觉学生的课堂表现，当发现学生有焦虑倾向时，教
师应主动与学生交流，查找造成焦虑的原因，对学生
进行情感方面的引导。对学生做得好的方面及时予以
鼓励并赞扬。在课堂上鼓励学生大胆尝试和实践，通
过获得成功和感受过程激发他们的参与欲望，从而树
立学生的自信，使学生逐渐走出焦虑的阴影。
教师在教学过程中还要注意移情。教学过程中的
移情是指教师能够转换视角，站在学生的角度观察和
分析问题的一种意识和行为。移情的方法不代表教师
放弃自身的观点，也不是对学生的盲目认同，而是促
成教学过程中教师与学生真诚沟通，和谐相处的必要
条件。教师要尽可能地去了解自己学生在英语学习过
程中产生的认知及情感特点和状态，争取实现教学工
作中的因材施教。
良好的自我情绪管理与控制对课堂教学也很重
要。教师在走进教室前一定要及时把自己的情绪和精
神状态调整好，不要把负面情绪带到学生面前。在授
课中，教师如果情绪不稳定，会让学生在学习过程中
产生紧张不安的状态，教学效果必然不佳。总之，一个
优秀的英语教师一定能驾驭自己情绪，最大限度地把
好的精神面貌展现给学生。
（二）专科院校的英语教师要精修专业
专科院校的英语教师不仅要通过多种方式努力
提升自己的语言水平，还要加强教育学、语言学、心理
学的学习，努力打磨自己的授课技能，形成自己独特
的教学风格，通过自己生动的语言表达形成独特的个
人魅力。教师也要积极投入科研工作，通过自己的研
究成果来促进教学，这样很容易赢得学生的尊敬与信
赖，从而调动学生的学习积极性，助力英语教学。
（三）专科院校的英语教师要提高自身责任意识
教师在授课前要认真备课。教学是一门艺术，要
想呈现一堂精彩的英语课，教师在授课前一定要精心
设计教学内容，利用语言学、教育学、心理学知识精心
编排教学内容使其符合学生语言习得规律。授课中，
教师要充分利用课堂有效时间，根据设定的教学步骤
进行教学活动，把握课堂的方向和节奏，使每个学生
都有机会得到练习，完成既定教学内容。授课结束后，
教师要及时为学生布置作业，并有针对性地给出教师
评语。通过批改作业来了解学生的英语学习效果，指
出学生优点和不足，使学生通过作业提升自己的语言
水平。批改作业虽然费时费力，但是教师也不能因此
而忽视作业环节。
（四）专科院校的英语教师要调动学生的英语学
习兴趣
教师要开动脑筋，在课堂上以轻松愉快的方式传
授语言知识，课堂形式要丰富多样，在教学环节中合
理利用现代多媒体技术调动学生的学习积极性，寓教
于乐。在课外，教师可以组织学生进行英语话剧表演、
英语演讲比赛、英语电影配音、英语歌曲大赛等，通过
参与活动使学生感受英语学习的魅力和自身点滴的
进步。
（五）专科院校的英语教师更应关爱学生
专科院校的学生英语基础普遍较差，学生在英语
学习过程中遇到的问题和困惑也非常多，更需要教师
的关爱。教师应真诚地对待每一个学生，对待英语基
础很差，学习进展非常缓慢的学生应投入更多的精力
和热情。教师要耐心的帮助学生解答问题，尊重每一
个英语学习者。教师对学生的关爱无疑会增进师生感
情，带给学生极大的安全感，从而在情感上有利于学
生英语习得。
四、结语
面对新的教学形势和要求，如何发挥教师情感因
素提高英语课堂教学效果是值得深入研究的课题。在
英语教学活动中，教师积极的情感投入可以增进师生
之间的相互信任，活跃课堂气氛，增强学生英语学习
的自信心，从而最大限度地激发学生的英语学习潜
力，为取得良好的课堂英语教学效果奠定基础[3]。
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